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Ressenya 
Monhe Ouardiola f L6pez La Fundació Francisco Godia és gut a través d'una selecció d'o- 1 
Historiadora de I 'ar t  una de les col~leccions privades bres, en gran part obtingudes del 
més importants de la ciutat de col~leccionisme privat, i per aixb z 
Barcelona, especialitzada en art s'ha editat un catsleg exhaustiu 2 s
medieval, ceramica i pintura sobre la mostra. u -I 
moderna, i presenta el seu fons al 
públic en un pis de 1'Eixample L'aproximació a l'obra de Mano- a 
-4 barceloni, a través d'una selecció 10 parteix doncs, de la voluntat r: 
r1 
permanent i de diverses exposi- de donar a coneixer lfess6ncia de b. VI 
03 
cions temporals al llarg de l'any. l'artista, de transcendir el mite 0: 
que l'envolta i de transmetre les 
Del 9 d'octubre de 2003 al 5 de seves maneres d'entendre la seva 
gener de 2004, la Fundació ens va creació. 
oferir I'oportunitat d'assistir a 
una magnifica mostra temporal El catsleg reuneix, a banda de les 
dedicada a l'artista Manolo Hu- fotografies de les peces, quatre 
gué, més conegut dins el món del articles de recerca que aprofun- 
l'art simplement com Manolo. deixen sobre l'artista. En primer 
L'exposició, sota el nom de Ma- lloc, Artur Ramon, comissari de 
nolo, esencial, aborda una doble la mostra, fa una breu repis de 
finalitat: per una banda, pretén l'estat de la qüestió sobre la me- 
homenatjar l'artista catals i per mbria de Manolo, molt desfigu- 
l'altra, pretén acostar l'essencia rada i plena de topics a causa de 
de l'obra de l'artista a les noves la dificultat per emmarcar l'obra 
generacions, una obra que no ha de l'artista dins de la historio- 
estat exposada a la ciutat comtal grafia, i justifica la mostra com 
des de fa tretze anys. Ens vol una necessitat de revisar l'obra 
desvetllar la faceta més humana de l'artista a partir de la seva 
d'aquest artista i poeta descone- producció. 
Segons l'autor, la historiografia 
moderna s'ha basat molt a desta- 
car les avantguardes i no ha sa- 
but contextualizar Manolo, el 
qual sempre s'explica de forma 
ai'llada, tot i que es tracta d'un 
artista que, malgrat la indepen- 
dPncia de la seva obra, esta per- 
fectament integrat dins dels cor- 
rents d'art d'entreguerres, que 
treballa en paralalel amb els ob- 
jectius de les avantguardes i del 
classicisme present durant els 
anys vint i trenta en autors molt 
diversos com ara Pau Gargallo o 
Josep Clarh. 
La seva figura, reconeguda a ni- 
vell internacional, com ens indi- 
quen les diferents ciutats on va 
exposar les seves obres d'art, com 
H 
e4 ara Nova York i Berlin, al costat 
E d'artistes com Picasso, Braque, -
D 
LI 
II 
Joan Gris ... no té el mateix relleu 
al nostre país. Els tbpics sobre la ' seva vida, consolidats a partir de 
0 
h 
C 
la biografia que Josep Pla li va 
aJ 
V) dedicar, anomenada Vida de Ma- 
V) 
0) 
oc no10 contada per ell mateix (1928), 
sedimentats en una societat mo- 
ralista com la que li va tocar viu- 
re, desfiguren fins ara la seva 
genialitat com a artista plhstic. 
La segona i la tercera aportació 
del cathleg són obra de Montser- 
rat Blanc, membre del Patronat 
de 1'Institut Amatller d'Art His- 
phnic i autora de la monografia 
més rellevant sobre l'autor, i 
MercP Doñate, conservadora del 
Museu Nacional d'Art de Cata- 
lunya. Aquests treballs aporten 
informació sobre la vida i la pro- 
ducció de l'artista. 
Nascut a Barcelona el 1872, va 
ser un artista autodidacte i de  
formació dilatada. Visqué una 
in fhc ia  i una adolescsncia difi- 
cils dins d'un entorn familiar des- 
estructurat. Ingressa a 1'Escola 
de Belles Arts de la Llotja de Bar- 
celona, on cursh la modalitat de 
dibuix. Ben aviat, s'endinsh en el 
món de la incipient bohPmia bar- 
celonina. El moment de desenvo- 
lupament personal de Manolo 
coincideix amb una Ppoca de  
grans contradiccions internes, a 
cavall de dos segles, que es veu- 
ran reflectides en el món de l'art. 
L'academicisme era present i con- 
trolava les formes artístiques del 
moment. Basant-se en els princi- 
pis de  l'objectivitat científica, 
defensava les formes racionals 
enfront de la subjectivitat i la 
imaginació. A poc a poc, es ges- 
tava un canvi radical. 
Aquelles inquietuds que conta- 
minaven tot Europa no van tri- 
gar a arribar als redui'ts focus 
artístics de Barcelona, que estaven 
animats pel desig de renovació. 
Manolo no en serh una excepció i 
s'impregnarh d'aquestes idees 
per extreure'n les seves prbpies 
conclusions: destaquen sobretot 
les visites a la sala Parés, galeria 
on sovintejaven novetats artisti- 
ques, tertúlies a Els Quatre Gats, 
on tingué l'oportunitat de com- 
partir vivencies amb el jove Pi- 
casso i alhora, contactes personals 
molt apreciats per l'escultor, com 
són les xerrades amb el poeta Joan 
Maragall o bé amb pintors com 
Joaquim Mir. 
Seguint la necessitat formativa 
de tants artistes de l'Ppoca, l'any 
1900, Manolo emprPn el somiat 
viatge de tot artista cap a Paris, 
on haurh de superar enormes di- 
ficultats econbmiques. A París, 
perb, hi descobrirh l'art del pas- 
sat a partir de les col.leccions del 
Museu de Louvre, visitant espe- 
cialment les sales dedicades a 
l'escultura sumPria i egípcia, i 
l'art gbtic. En el marc de la vida 
bohPmia, establir2 contactes amb 
artistes del moment i pensadors 
vinculats a tendPncies renovado- 
res que marcaran per sempre la 
seva obra, com són Apollinaire i 
Moréas. 
La seva estada a París li fa desen- 
volupar un llenguatge escultbric 
propi que comenca a prendre re- 
llevhncia. La seva estada a la ca- 
pital de Franca es prolongarh fins 
l'any 1910, moment en quP va 
signar un contracte amb un reco- 
negut marxant d'art, Daniel-Hen- 
ry Kahnweiler. Aixb li va facili- 
tar superar alguns dels seus pro- 
blemes econbmics i alhora li va 
permetre marxar a un lloc més 
tranquil, en el seu país natal i 
enmig de la natura, a Ceret (Va- 
llespir). Aquesta nova etapa es 
caracteritza perquit és un moment 
econbmicament estable a nivell 
personal, cosa que li permet de- 
dicar-se plenament al seu treball 
creatiu. En els anys següents, 
aquesta població es convertirh en 
un punt d'atracció d'altres artis- 
tes d'avantguarda, com ara Pi- 
casso, Braque, Juan Gris, Augus- 
te Hervin ... Així doncs, Manolo 
va poder consolidar les bases de 
la seva creació, i un resultat 
d'aquesta etapa és l'obra Desnu- 
do (cariátide) que vhrem poder 
observar a l'exposició. 
Les seves estades posteriors a 
Barcelona durant els anys 1913- 
1918 i a Arenys de Munt seran 
secundhries, i el seu complicat 
estat de salut el farh establir defi- 
nitivament a Caldes de Montbui, 
lloc on va trobar el repbs neces- 
sari grhcies a les seves aigües ter- 
mals. Allí continuarh la seva pro- 
ducció artística fins a la seva 
mort, l'any 1945. Durant aquesta 
darrera etapa, l'escultor va con- 
tinuar mantenint contacte amb 
París i Barcelona, i la seva pro- 
ducció ens mostra un Mano10 que 
continua treballant a partir de la 
humilitat i senzillesa, partint de 
l'acceptació dels valors classics, 
el respecte per la tradició i la 
recerca d'uns valors espirituals, 
més enlla del realisme, deixant- 
nos un llegat molt variat i signi- 
ficatiu. El seu llenguatge tan par- 
ticular provoca en part que, des- 
prés de la seva mort, no hi va 
haver artistes o deixebles que 
continuessin la seva línia de tre- 
ball. 
El darrer dels articles, escrit per 
Juli2 Guillamon, escriptor i crític 
literari, fa un repas de les cites i 
referencies que ens ajuden a 
beure de noves fonts per com- 
prendre l'obra i la personalitat 
de l'artista. Així retrobarem re- 
ferPncies a Pla, Josep Maria Ju- 
noy, Miquel de Palol, Roma Jori, 
Jaume Vallcorba o Rafael Benet. 
Durant tres mesos l'exposició va 
brindar una oportunitat única per 
observar una selecció de les pe- 
ces de diferents disciplines: es- 
cultures, pintures i dibuixos de 
l'artista, sovint difícils de reunir, 
a causa de la dispersió de la seva 
obra en diferents col~leccions 
particulars. Cal destacar de la 
mostra la gran qualitat de les 
peces provinents de la col~lecció 
del comissari, Artur Ramon, i la 
presPncia d'obra del museu va- 
llesa Thermalia de Caldes de  
Montbui. 
L'exposició fou una oportunitat 
Única per veure un artista polifa- 
cPtic, que dominava diferents tPc- 
niques i materials com el marbre, 
el fang o bé el bronze. També hi 
havia una petita mostra dels seus 
dibuixos que palesava el domini 
sobre tPcniques variades, com ara 
l'aquarel-la i el guaix. Segura- 
ment, la pesa estrella era Los tore- 
ros, on veiem un exquisit treball i 
el contrast de les dues figures, 
treballades amb alt relleu i en 
scciachatto. La tematica taurina 
no és exclusiva de l'escultura, 
sinó que també la trobem present 
en diferents pintures, fruit de la 
nostalgia de Ceret. 
Aquesta magnífica exposició ens 
recorda alhora el paper de la Fun- 
dació Francisco Godia en la pro- 
moció del col~leccionisme privat 
com a font de material expositiu, 
i ens fa apreciar el paper d'aquest 
tipus de col~leccionisme com a 
element clau en la prevenció i 
conservació del patrimoni artístic. 
Totote 
Caldes de Montbui, 1933, s. d. 
Oli sobre tela. Thermalia Museu de Caldes 
de Montbui. (Fotografia: Marta Povo, 
Thermalia Museu de Caldes de Montbui) 
